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History and Final Disposition 
 LD 1137 / HP0832 
An Act Making Unified Appropriations and Allocations for the Expenditures of State 
Government, General Fund and Other Funds, and Changing Certain Provisions of the 
Law Necessary to the Proper Operations of State Government for the Fiscal Years Ending 
June 30, 1998 and June 30, 1999. (GOVERNOR'S BILL). Presented by Representative 
KERR of Old Orchard Beach; Cosponsored by Representative POULIN of Oakland, 
Senators: BENNETT of Oxford, MICHAUD of Penobscot. Referred to Joint Standing 
Committee on Appropriations and Financial Affairs. Public Hearing: 01/13/97. Majority 
(OTP-AM) Accepted 03/20/97. Amended by: CA H-15, HFF/CA H-73, HHH/CA H-75, 
HKK/CA H-108. Final Disposition: Enacted, Signed 03/26/97, PUBLIC LAWS, Chapter 24. 
  
Original Bill 
 LD 1137 (118th Legis. 1997) 
  
Analyst's Summary of Bill and Enacted Law 
 LD 1137 / PL 1997, c. 24 
  
Committee Materials 
 Joint Standing Committee on Appropriations and Financial Affairs 
● (Available on request—please include the following citation: cf118-LD-1137.pdf) 
  
New Drafts and Amendments 
 Amendment CA (H-15) (LD 1137 1997) (Majority) (Passed) 
 Amendment CB (H-16) (LD 1137 1997) (Minority) 
 Amendment HA/CA (H-24) (LD 1137 1997) 
 Amendment HB/CA (H-35) (LD 1137 1997) 
 Amendment HC/CA (H-36) (LD 1137 1997) 
 Amendment HD/CA (H-37) (LD 1137 1997) 
 Amendment HE/CA (H-38) (LD 1137 1997) 
 Amendment HF/CA (H-39) (LD 1137 1997) 
 Amendment HG/CA (H-40) (LD 1137 1997) 
 Amendment HH/CA (H-41) (LD 1137 1997) 
 Amendment HI/CA (H-42) (LD 1137 1997) 
 Amendment HJ/CA (H-43) (LD 1137 1997) 
 Amendment HK/CA (H-44) (LD 1137 1997) 
 Amendment HL/CA (H-45) (LD 1137 1997) 
 Amendment HM/CA (H-49) (LD 1137 1997) 
 Amendment HN/CA (H-50) (LD 1137 1997) 
  
 Amendment SA/CA (S-19) (LD 1137 1997) 
 Amendment HO/CA (H-51) (LD 1137 1997) 
 Amendment HP/CA (H-52) (LD 1137 1997) 
 Amendment HQ/CA (H-53) (LD 1137 1997) 
 Amendment HR/CA (H-54) (LD 1137 1997) 
 Amendment HS/CA (H-55) (LD 1137 1997) 
 Amendment HT/CA (H-56) (LD 1137 1997) 
 Amendment HU/CA (H-57) (LD 1137 1997) 
 Amendment HV/CA (H-58) (LD 1137 1997) 
 Amendment HW/CA (H-59) (LD 1137 1997) 
 Amendment HX/CA (H-60) (LD 1137 1997) 
 Amendment HY/CA (H-62) (LD 1137 1997) 
 Amendment HZ/CA (H-63) (LD 1137 1997) 
 Amendment HAA/CA (H-64) (LD 1137 1997) 
 Amendment HBB/CA (H-65) (LD 1137 1997) 
 Amendment HCC/CA (H-66) (LD 1137 1997) 
 Amendment HDD/CA (H-71) (LD 1137 1997) 
 Amendment HEE/CA (H-72) (LD 1137 1997) 
 Amendment SB/CA (S-24) (LD 1137 1997) 
 Amendment SC/CA (S-25) (LD 1137 1997) 
 Amendment SD/CA (S-26) (LD 1137 1997) 
 Amendment SE/CA (S-33) (LD 1137 1997) 
 Amendment SF/CA (S-34) (LD 1137 1997) 
 Amendment SG/CA (S-35) (LD 1137 1997) 
 Amendment SH/CA (S-36) (LD 1137 1997) 
 Amendment SI/CA (S-37) (LD 1137 1997) 
 Amendment SJ/CA (S-38) (LD 1137 1997) 
 Amendment SK/CA (S-40) (LD 1137 1997) 
 Amendment SL/CA (S-41) (LD 1137 1997) 
 Amendment HFF/CA (H-73) (LD 1137 1997) (Passed) 
 Amendment HGG/CA (H-74) (LD 1137 1997) 
 Amendment HHH/CA (H-75) (LD 1137 1997) (Passed) 
 Amendment HII/CA (H-78) (LD 1137 1997) 
 Amendment HJJ/CA (H-82) (LD 1137 1997) 
 Amendment SM/CA (S-43) (LD 1137 1997) 
 Amendment SN/CA (S-44) (LD 1137 1997) 
 Amendment SO/CA (S-45) (LD 1137 1997) 
 Amendment SP/CA (S-46) (LD 1137 1997) 
 Amendment SQ/CA (S-49) (LD 1137 1997) 
 Amendment SR/CA (S-50) (LD 1137 1997) 
 Amendment SS/CA (S-51) (LD 1137 1997) 
 Amendment ST/CA (S-52) (LD 1137 1997) 
 Amendment SV/CA (S-53) (LD 1137 1997) 
 Amendment SV/CA (S-58) (LD 1137 1997) 
 Amendment SW/CA (S-66) (LD 1137 1997) 
 Amendment HKK/CA (H-108) (LD 1137 1997) (Passed) 
 Amendment HLL/CA (H-109) (LD 1137 1997) 
  
  
Floor Proceedings and Debate 
 HOUSE, February 20, 1997 (H145-150) 
 ● p. H-146 
 SENATE, February 20, 1997 (S158-168) 
 ● p. S-162 
 HOUSE, March 18, 1997 (H208-231) 
 ● p. H-215  (Amendment(s) H-15, H-16) 
 HOUSE, March 18, 1997 (H208-231) 
 ● p. H-216  (Remarks) (Roll Call(s) (p 217, 218, 223, 224, 227 (2), 228, 231)) (Amendment(s) 
H-15, H-24 (p 217), H-35 (p 218), H-36 (p 219), H-37 (p 223), H-38 (p 224), H-40 (p 227), 
H-41 (p 228), H-42 (p 229)) 
 HOUSE, March 19, 1997 (H232-258) 
 ● p. H-240  (Remarks) (Roll Call(s) (p 241)) (Amendment(s) H-15, H-51) 
 HOUSE, March 19, 1997 (H232-258) 
 ● p. H-241  (Amendment(s) H-15) 
 HOUSE, March 19, 1997 (H232-258) 
 ● p. H-242  (Remarks) (Roll Call(s) (p 245, 246, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 258)) 
(Amendment(s) H-15, H-43 (p 244), H-44 (p 246), H-45 (p 246), H-50 (p 249), H-52 (p 
250), H-53 (p 251), H-54 (p 252), H-55 (p 254), H-56 (p 256)) 
 HOUSE, March 20, 1997 (H259-282) 
 ● p. H-259  (Remarks) (Amendment(s) H-15, H-75, H-73) 
 HOUSE, March 20, 1997 (H259-282) 
 ● p. H-260  (Remarks) (Roll Call(s) (p 264 (2), 265, 266, 267, 268, 271, 273)) (Amendment(s) 
H-15, H-74, H-57 (p 265), H-58 (p 267), H-59 (p 267)) 
 HOUSE, March 20, 1997 (H259-282) 
 ● p. H-280  (Remarks) (Amendment(s) H-15, H-73, H-74, H-75, H-82) 
 SENATE, March 20, 1997 (S273-300) 
 ● p. S-293  (Remarks) (Roll Call(s) (p 293, 294, 296, 299)) (Amendment(s) H-15, H-16, H-73, 
H-75, H-82, S-50 (p 300)) 
 SENATE, March 21, 1997 (S301-337) 
 ● p. S-301  (Remarks) (Roll Call(s) (p 307, 308, 310, 311, 312, 314, 315, 317, 318, 319 (2), 
321, 322, 324, 325, 327, 329, 330)) (Amendment(s) H-15, H-73, H-75, H-82, S-50, S-19 (p 
307), S-51 (p 308), S-40 (p 310), S-38 (p 311), S-45 (p 312), S-36 (p 314), S-52 (p 316), S-
44 (p 317), S-25 (p 318), S-35 (p 319), S-26 (p 320), S-41 (p 321), S-58 (p 323), S-43 (p 
326), S-46 (p 327), S-53 (p 330)) 
 HOUSE, March 24, 1997 (H288-296) 
 ● p. H-294  (Remarks) (Roll Call(s) (p 295)) (Amendment(s) H-15, H-73, H-75, H-82) 
 SENATE, March 24, 1997 (S338-356) 
 ● p. S-347  (Remarks) (Roll Call(s) (p 350, 351)) (Amendment(s) H-15, H-73, H-75, H-82, S-50, 
S-19, S-51, S-40, S-38, S-45, S-36, S-52, S-44, S-25, S-35, S-26, S-41, S-58, S-43, S-46, S-53) 
 SENATE, March 24, 1997 (S338-356) 
 ● p. S-351  (Remarks) (Roll Call(s) (p 352 (2), 354 (3), 355)) (Amendment(s) H-15, H-73, H-75, 
H-82, S-66 (p 352)) 
 HOUSE, March 25, 1997 (H297-333) 
 ● p. H-297  (Amendment(s) H-15, H-73, H-75, H-82, S-66) 
 HOUSE, March 25, 1997 (H297-333) 
 ● p. H-308  (Remarks) (Roll Call(s) (p 309 (3), 310, 313, 314 (3), 315, 316, 317)) 
(Amendment(s) H-15, H-73, H-75, H-82, S-66, H-108 (p 310), H-109 (p 316)) 
  
 HOUSE, March 25, 1997 (H297-333) 
 ● p. H-321  (Remarks) (Roll Call(s) (p 329)) (Amendment(s) H-15, H-73, H-75, H-108) 
 SENATE, March 25, 1997 (S357-368) 
 ● p. S-361  (Roll Call(s) (p 361)) (Amendment(s) H-15, H-73, H-75, H-82, S-66, H-108) 
 SENATE, March 25, 1997 (S357-368) 
 ● p. S-364  (Remarks) (Roll Call(s) (p 368)) (Amendment(s) H-15, H-73, H-75, H-108) 
  
Enacted Law or Resolve 
 PL 1997, c. 24 
  
Reports and Other Related Documents 
 University of Maine System. Research Funding (December 18, 1998) 
 (Pursuant to PL 1997, c. 24, sec. B-1) 
  
News Articles 
 Dems enact budget over GOP objections (Hale, John) (Bangor Daily News, 3/26/1997) ● 
(Available on request—please include the following citation: 118/LD11xx/nc118-LD-
1137/SB118598.pdf) 
 Budget sails through to King's desk (Perry, Nancy) (Kennebec Journal, 3/26/1997) ● 
(Available on request—please include the following citation: 118/LD11xx/nc118-LD-
1137/SB118596.pdf) 
 Republicans vent anger over budget (Fisher, Frank) (Kennebec Journal, 3/26/1997) ● 
(Available on request—please include the following citation: 118/LD11xx/nc118-LD-
1137/SB118697.pdf) 
 Democratic majorities enact budget (Quinn, Francis X.) (Morning Sentinel, 3/26/1997) ● 
(Available on request—please include the following citation: 118/LD11xx/nc118-LD-
1137/SB118599.pdf) 
 King signs Democrats' $3.8 billion budget (Perry, Nancy) (Portland Press Herald, 3/27/1997) 
● (Available on request—please include the following citation: 118/LD11xx/nc118-LD-
1137/SB118605.pdf) 
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